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Характерною тенденцією розвитку діяльності аеропортів в Україні останніми роками стає орієнтація на підвищення їх комерційної віддачі та якнайповнішу реалізацію їх ринкового потенціалу. Фінансові результати діяльності аеропортів виходять на перший план разом з виробничими показниками. Таким чином, все частіше діяльність аеропортів розглядається як повноцінний бізнес. В той же час ця діяльність носить двоякий характер. З одного боку, як вже було сказано, вона є бізнесом і повинна бути націлена на отримання доходу. З іншого боку, вона забезпечує рішення державних задач щодо розвитку ринкової інфраструктури, тому держава в тому або іншому ступені зберігає над нею контроль.
Ця особливість, безумовно, ускладнює рішення комерційних задач, що стоять перед власниками і менеджерами аеропортів. Зокрема, рішення бізнес-задач вимагає скорочення витрат і зростання об'єму доходів за рахунок впровадження ефективних технологій, залучення компетентного персоналу, сучасного устаткування та інших ресурсів, необхідних для розвитку бізнесу. Іншими словами, для цього необхідні крупні і довгострокові інвестиції.
Стандартні рішення, що припускають залучення різних фінансових інститутів (банки, інвестиційні компанії та ін.), в даній ситуації можуть застосовуватись з істотними обмеженнями. Достатньо часто інвестори не хочуть брати на себе політичні ризики і вирішувати соціально-значущі задачі держави за свій рахунок, справедливо вважаючи, що для фінансування соціальних завдань існують податки і державний бюджет. У реальних умовах обмеженого бюджету держава виявляється власником занадто великої кількості активів для того, щоб експлуатувати їх самостійно, в повному об'ємі і з належним рівнем ефективності.
Виходом з ситуації, що склалася, може стати договір концесії між державою і приватними комерційними компаніями, що розподіляє ризики, обов'язки, повноваження і доходи, які виникають в процесі створення і експлуатації аеропорту в цілому або окремих об'єктів його інфраструктури.
Важливим аспектом впровадження концесійної схеми є те, що вона дозволяє досягти високої ефективності управління комплексом аеропорту, а також отримати максимально можливий дохід за наявного ринкового потенціалу без консолідації всіх активів в руках одного власника. 
Застосування такої привабливої для вітчизняних та іноземних інвесторів форми вкладення інвестиційних ресурсів як концесія може забезпечити приток в українську економіку, а зокрема в аеропортові об'єкти, довгострокових інвестицій, сприяти розвитку суміжних галузей, міжгалузевій і територіальній інтеграції в рамках господарського простору країни. Особливо гостро це питання стоїть на порозі проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 в Україні. 
На підставі проведеного порівняльного аналізу ефективності інвестиційного проекту на прикладі будівництва та реконструкції аеропортів (рис. 1) при реалізації його за рахунок різних джерел фінансування інвестицій: власних (приватних) коштів аерпоорту, бюджетних коштів, а також при застосуванні концесійного механізму обґрунтовано, що інфраструктурний характер проекту, який припускає великі капітальні витрати і тривалі терміни окупності, знижує комерційну ефективність проекту. Залучення держави до реалізації проекту на принципах концесії призводить до розподілу ризиків проекту і значно підвищує показники ефективності, що робить проект привабливим для приватних інвесторів. Якщо врахувати, що темпи розвитку економіки значно випереджають розвиток інфраструктури, то участь приватного капіталу здатна прискорити введення в експлуатацію стратегічно важливих для країни об'єктів, розвантаживши при цьому державний бюджет. 
Ефективність інвестування розвитку аеропортів, що здійснюється на умовах концесійної угоди, включає наступні аспекти: 
1.	Бюджетна ефективність – сальдований підсумок участі держави в концесійному проекті з погляду витрат і доходів бюджетів різних рівнів. 


Рис. 1. Порівняльний аналіз ефективності проекту інвестування розвитку аеропортів за рахунок різних джерел
2.	Комерційна ефективність визначається з урахуванням фінансових наслідків участі концесіонера в реалізації проекту в припущенні, що він проводить всі обумовлені в концесійній угоді витрати і користується всіма передбаченими угодою результатами.
3.	Соціально-економічна (суспільна) ефективність обов'язково повинна враховувати ефект, який приноситься населенню. До соціальних результатів даного проекту відносяться: зміна кількості робочих місць в регіоні, поліпшення житлових умов працівників, умов їх праці, надійності і якості послуг, що надаються, здоров'я і комфорту клієнтів і персоналу. Соціальні, екологічні, політичні та інші результати, що не піддаються вартісній оцінці, розглядаються як додаткові показники господарської ефективності і враховуються при ухваленні рішення про реалізацію і (або) державну підтримку проектів. 
Слід виділити наступні чинники успішного здійснення крупних українських проектів, які вже були представлені ринку і по яких найближчим часом будуть оголошені тендери по відбору концесіонерів:
	чітка інформація ринку про вимоги державного сектора і повідомлення критеріїв відбору учасників тендерів;
	встановлення реалістичних термінів проведення тендерів (що представляється нелегким завданням з урахуванням серйозного політичного тиску відносно таких проектів);
	забезпечення прозорості здійснення проектів;
	участь міжнародних фінансових організацій (пряме фінансування і кредитна підтримка);
	можливість випуску облігацій для фінансування проектів (в цілях забезпечення рефінансування);
	вкладення коштів вітчизняних і зарубіжних інвесторів в акціонерний капітал.
Відмічені напрями створення необхідних умов реалізації проектів розвитку концесій аеропортів дозволять істотно підвищити ефективність функціонування підприємств і організацій аеропортововго комплексу і, зрештою, забезпечать скорочення розриву між вимогами держави і намірами приватного бізнесу. 




















































1. Зниження навантажень на державний бюджет.
2. Збереження правомочності власника.
3. Скорочення термінів окупності проекту.
4. Зсув акцентів діяльності з проблем будівництва і експлуатації аеропортів на адміністративно-контрольні функції.
5. Розподіл ризиків і відповідальності.
6. Збереження основних важелів регулювання і контролю.
7. Впровадження за рахунок залучення підприємницького сектора ефективніших методів роботи, професійного досвіду, сучасних технологій.
8. Можливість перерозподілу ресурсів.
9. Збереження можливості ув'язки проекту з планами розвитку продуктивних сил і економічною політикою в країні.
10. Залучення ресурсів в розвиток державної власності.
11. Вирішення системних проблем (нерозвиненість інфраструктури).

Для держави: низька ефективність реалізації, зважаючи на величезні капітальні витрати, тривалі терміни окупності, високі ризики, повільне введення в експлуатацію стратегічно важливих для країни аеропортів.

1.	Для аеропорту: неможливість реалізації зважаючи на величезні капітальні витрати, тривалі терміни окупності, високі ризики.
2.	Для держави: недоцільність втрати важелів регулювання і контролю над об'єктом високого стратегічного і соціально-економічного значення.

1. Отримання додаткових гарантій в особі держави.
2. Скорочення термінів окупності проекту за рахунок прискореного введення потужностей аеропорту в експлуатацію.
3. Розподіл ризиків і відповідальності.
4. Можливість впливу на хід розвитку проекту.
5. Отримання додаткового і стабільного джерела фінансування в особі державного бюджету.
6. Зниження навантаження на приватний бізнес з погляду створення державних загальнопортових об'єктів інфраструктури.
7. Полегшення процедури отримання кредитних ресурсів (участь держави в проекті підвищує його надійність і ефективність).
8. Отримання додаткової ніші для ведення бізнесу.
9. Забезпечення доступу до державного фінансування, результатів розробок і досліджень державного сектора.
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